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解
放
奴
隷
と
ア
ベ
オ
ク
タ
の
記
憶
　
『
物
語 
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
歴
史
』
と
い
う
新
書
を
書
い
た
時
に
、
コ
ラ
ム
で
掘
り
下
げ
る
べ
く
十
人
ほ
ど
の
経
歴
を
調
べ
た
の
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
拠
点
で
あ
っ
た
ア
ベ
オ
ク
タ
町
に
関
わ
る
人
が
五
人
も
い
た
。
そ
の
う
ち
二
人
は
解
放
奴
隷
で
あ
り
残
り
の
人
た
ち
も
そ
の
関
係
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
人
生
の
軌
跡
を
簡
単
に
紹
介
し
そ
の
意
味
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。
　
ラ
ゴ
ス
の
北
七
十
七
㎞
に
あ
る
ア
ベ
オ
ク
タ
は
、
奴
隷
貿
易
で
栄
え
る
強
国
に
囲
ま
れ
た
弱
小
国
の
首
都
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
宣
教
の
歴
史
で
は
特
筆
す
べ
き
町
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
的
支
援
を
得
る
た
め
に
十
九
世
紀
初
頭
に
奴
隷
貿
易
を
禁
止
し
宣
教
師
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
白
人
宣
教
師
た
ち
が
初
め
て
町
に
入
っ
た
の
は
一
八
四
五
年
で
あ
っ
た
。
　
宣
教
師
た
ち
は
町
の
要
請
に
応
じ
て
武
器
と
弾
薬
を
供
給
し
防
禦
方
法
も
教
え
た
。
安
全
を
確
保
し
た
う
え
で
宣
教
師
た
ち
は
布
教
を
行
な
っ
た
。
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
首
都
フ
リ
ー
タ
ウ
ン
で
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
っ
た
解
放
奴
隷
の
な
か
に
は
、
宣
教
師
の
受
け
入
れ
を
決
め
た
こ
の
町
に
移
り
住
む
者
も
い
た
。
　
一
八
四
〇
年
頃
、
二
千
㎞
あ
ま
り
の
道
を
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
か
ら
歩
い
て
こ
の
町
に
着
い
た
ト
ー
マ
ス
と
い
う
解
放
奴
隷
の
青
年
が
い
た
。
宣
教
師
に
付
け
ら
れ
た
名
前
を
も
つ
彼
は
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
町
で
家
庭
を
も
ち
何
人
か
の
子
供
を
得
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
後
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
初
の
女
性
運
動
家
と
な
る
フ
ン
ミ
ラ
ヨ
・
ト
ー
マ
ス
で
あ
っ
た
。
徴
税
反
対
運
動
を
指
揮
し
た
彼
女
は
社
会
主
義
運
動
家
と
し
て
も
評
価
さ
れ
、
一
九
五
〇
年
代
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
女
性
と
し
て
初
め
て
ロ
シ
ア
、
東
欧
諸
国
、
中
国
を
訪
問
し
た
。
中
国
で
は
毛
沢
東
に
も
会
っ
て
い
る
。
　
彼
女
は
宣
教
師
の
息
子
Ｏ
・
ラ
ン
ソ
メ
＝
ク
テ
ィ
と
結
婚
し
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
の
一
人
が
一
九
七
〇
年
代
に
ア
フ
ロ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
世
界
的
ス
タ
ー
と
な
っ
た
フ
ェ
ラ
・
ク
テ
ィ
で
あ
る
。
家
の
中
で
は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
こ
と
を
「
野
蛮
人
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
躾
ら
れ
た
と
い
う
フ
ェ
ラ
で
あ
る
が
、
長
じ
て
自
ら
の
生
い
立
ち
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
西
欧
文
化
批
判
を
行
い
独
特
の
ア
フ
リ
カ
中
心
主
義
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
西
欧
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
自
分
の
家
系
を
覆（
呪
）っ
た
憂
鬱
な
記
憶
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
フ
ェ
ラ
の
父
方
の
従
兄
に
あ
た
る
の
が
、
ア
フ
リ
カ
初
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
受
賞
者
Ｗ
・
シ
ョ
イ
ン
カ
で
あ
る
。
彼
は
近
代
化
と
キ
リ
ス
ト
教
化
が
進
む
植
民
地
時
代
の
社
会
に
お
け
る
人
々
の
葛
藤
を
一
見
悲
喜
劇
風
に
演
じ
る
戯
曲
を
数
多
く
書
い
た
。
ア
フ
リ
カ
文
化
を
西
欧
的
価
値
観
か
ら
見
る
こ
と
を
強
く
拒
否
し
、
Ｓ
・
Ａ
・
ク
ロ
ー
ザ
ー
の
進
歩
主
義
的
啓
蒙
主
義
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
が
西
欧
的
知
性
に
は
恃
む
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
発
足
す
る
や
ア
メ
リ
カ
の
永
住
権
を
捨
て
ア
ベ
オ
ク
タ
に
戻
っ
た
。
　
自
ら
解
放
奴
隷
で
あ
っ
た
ク
ロ
ー
ザ
ー
は
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
フ
リ
ー
タ
ウ
ン
で
英
語
教
育
を
受
け
、
一
八
二
五
年
に
洗
礼
を
受
け
て
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
。
そ
こ
で
宣
教
師
の
資
格
を
得
て
一
八
四
三
年
に
ア
ベ
オ
ク
タ
に
着
任
し
た
。
ヨ
ル
バ
人
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
ヨ
ル
バ
ラ
ン
ド
に
あ
る
こ
の
町
は
う
っ
て
つ
け
の
場
所
で
あ
っ
た
が
、
暫
く
し
て
奥
地
の
未
開
地
に
行
く
命
令
を
言
い
渡
た
さ
れ
こ
の
教
区
を
離
れ
た
。
そ
の
後
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
沿
い
の
未
開
地
で
取
り
組
ん
だ
彼
の
布
教
活
動
の
成
果
は
め
ざ
ま
し
く
、
そ
の
功
績
を
称
え
ら
れ
一
八
六
四
年
に
ア
フ
リ
カ
人
初
の
司
教
に
任
命
さ
れ
た
。
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た
直
後
に
触
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
西
欧
文
化
は
、
ク
ロ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
ク
ロ
ー
ザ
ー
の
孫
で
あ
る
Ｈ
・
マ
コ
ー
レ
イ
に
は
啓
蒙
主
義
を
無
条
件
で
賛
美
す
る
気
は
な
か
っ
た
。
彼
は
イ
ギ
リ
ス
で
受
け
た
教
育
と
植
民
地
政
府
で
働
い
た
経
験
を
反
植
民
地
運
動
の
組
織
化
に
生
か
し
た
。
一
九
二
三
年
に
は
最
初
の
本
格
的
政
党
を
結
成
し
植
民
地
政
府
と
対
峙
し
た
。
彼
こ
そ
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
最
初
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
だ
と
後
に
言
わ
れ
、
植
民
地
政
府
に
と
っ
て
最
も
手
ご
わ
い
反
植
民
地
運
動
家
と
な
っ
た
。
祖
父
ク
ロ
ー
ザ
ー
は
晩
年
に
国
教
会
を
抜
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
心
の
奥
底
に
潜
む
「
解
放
」
と
「
改
宗
」
の
苦
し
み
を
マ
コ
ー
レ
イ
は
理
解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
ク
ロ
ー
ザ
ー
が
司
教
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
五
十
年
後
の
二
〇
一
四
年
六
月
三
十
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
が
国
教
内
で
ク
ロ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
人
種
差
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
公
式
に
認
め
謝
罪
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ク
ロ
ー
ザ
ー
と
マ
コ
ー
レ
イ
の
魂
が
癒
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
今
を
生
き
る
人
々
に
奴
隷
解
放
と
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
歴
史
の
重
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
人
生
を
た
ど
る
中
で
、
人
に
は
忘
れ
得
ぬ
過
去
の
記
憶
が
あ
り
、
そ
れ
が
世
代
を
こ
え
て
も
伝
わ
る
も
の
だ
と
改
め
て
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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